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Изложены основы аналитической геометрии и линейной алгебры, введе-
ние в математический анализ и дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной, комплексные числа. Рассмотрены основные классы задач. 
Первое издание вышло в 2005 году. 
Предназначен для преподавателей и студентов технических специально-
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